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Edebiyat
Bir kitap
Nahit Sırrı Bey okuyan bir 
genç muharrirdir. Okuduğunu 
iyi anlamış diye» hüküm vere­
biliriz, çünkü bize anlattığı 
şeylerde muvaffak oluyor.
Som zamanlarda neşrettiği 
‘ Edebiyat ve san’at bahisleri» 
isimli, içindle dört güzel 
metodu toplayan küçük 
kitabı» onun kritik yazılarım 
san'at telâkkilerini teşhir eden 
bir fikir sergisi halindedir. Bu 
sergiyi görenler, Nahit Sırrı’- 
nın bütün eserlerini görmüş 
olmazlar, çünkü kitabın hacmi 
çok küçüktür. Fakat muharri­
rin neler teşhir edebileceği hak 
kında bir kanaat edinirler. Ki- 
j tabın birinci yazısını teşkil e- 
den “ Seyahat edebiyatı hak­
kında,, isimli makale Roland 
Dorgeles’ in seyahat edebiyatı 
nev’indeki edebî tertip kudreti­
ni izah etmekle kalmıyor, alel- j 
umum seyahat edebiyatının 
mana ve şümulüne dair ihatalı 
görüş ve anlayışlar ortaya ko- ' 
yuyor. Şümulün tazammunia 
makûs şekilde düşünülmesi lâ 
zimgeldiğini bilen Nahit Sırrı
Bey, bize, bu edebî nev’e hangi 
eserlerin girebileceğini muvaf­
fakiyetle izah ediyor. Makale­
de, Türk edebiyatînin bu nev’e 
girebilen eserleri hakkında da 
fikir ediniyoruz. Bu yazıda mu­
hakkak bir kusur aranmak lâ- 
zimgelirse, son tarafta, esas 
mevzuu izah için getirilen mi­
sallerde, şahsî hatıralara fazla 
yer verilmiştir» denebilir.
Kitabın ikinci yazısı olan 
“ Edebiyatta başka san’atler», 
isimli makale de gayet kuvvetli 
| bir görüş mahsulüdür. Fakat 
j ben» bu makalenin serlevhasın* 
j “Edebiyatta resim san’ati,» di- 
i ye değiştirilmesi taraftarıyım. 
Çünkü Nahit Sırrı Bey bize ela 
ha ziyade resmin mevki ve ro­
lünü anlatıyor. Belki ben yanı- 
| lıyorum; ihtimal ki muharrir 
bu umumî isim altında yazaca­
ğı diğer makalelerinde edebi­
yatta bütün güzel san’atlerin 
rollerini izah edecektir. Muhar 
rir bunu yaparsa, hakikaten 
san’at ve fikir hayatımıza bü­
yük hizmet etmiş olur.
“ Temsil san’atinde heyecan 
lar», ismini taşıyan kitabm ü- 
çüncü parçası, san’atkâr eserin 
de hayatın ayni mi olmalı, gibi
mühim bir davanın tahliline 
hasredilmiştir. Bu meselede 
aktörün vaziyeti nedir, Nahit 
Sırrı Bey bunu çok güzel anla­
tabilmiştir. Fotoğrafla resmin 
farkı, sahnedeki katille, kaldı­
rım üstündeki katilin farkı bu 
yazıda iyi ifade edilmiştir.
Kitabın son parçasını teşkil 
eden “ Tenkit ve münakkide 
dair,, isimli makale münakki- 
din kim olduğunu,tenkidin han 
gi nevi yazılara denilebileceğini 
izah ediyor. Bu makale hakkın­
da ben fikrimi söylemiyece- 
ğkn. Herkes okusun, doğru bul 
duğu taraflara hak versin.
Nahit Sim Beyin bu çok 
güzel ve istifadeli kitabını ka­
rilerime tavsiye derim.
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